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8ABSTRAK
Kajian yang dilakukan meliputi bidang kaunseling dan ia bertujuan untuk
mengetahui permasalahan pembelajaran anak-anak yatim Muslim di Kota Tinggi dan
permasalahan akademik anak-anak yatim Muslim di Kota Tinggi. Kajian ini juga
merupakan kaedah kualitatif dan menggunakan kajian kes sebagai strategi kajian.
Kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini ialah temubual yang
melibatkan seramai enam orang responden Kaedah persampelan yang digunakan
ialah persampelan bertujuan. Data-data yang diperolehi dianalisis dengan dengan
menggunakan analisis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahawa permasalahan
pembelajaran anak-anak yatim Muslim di Kota Tinggi ialah disebabkan masalah
dengan rakan sebaya, peribadi responden dan sifat malas yang ada dalam diri
responden. Manakala permasalahan akademik anak-anak yatim Muslim di Kota
Tinggi ialah disebabkan masalah tidak mampu untuk memahami mata pelajaran,
tidak boleh menjawab soalan peperiksaan dan responden beranggapan mata pelajaran
susah. Secara kesimpulannya kajian ini dapat memberikan gambaran tentang
kedudukan sebenar permasalahan pembelajaran dan pencapaian akademik anak-anak
yatim Muslim di Kota Tinggi. Pengkaji berharap agar kajian ini dapat memberikan
sumbangan terutamanya kepada pihak pengurusan asrama, pihak pentadbiran
sekolah, guru bimbingan dan kaunseling dan guru mata pelajaran. Dapatan dan
cadangan-cadangan yang dikemukan diharapkan dapat menjadi panduan dan rujukan
kepada pihak-pihak yang lain.
9ABSTRACT
This study was conducted on the area of counselling with an aim to explore
the learning and academic problem and the Muslim orphans in Kota Tinggi. This
study employed a qualitative method with the use of a case study. Data collection
involved interviews with six participation. The sampel method used is purposive
sampling. The obtained data analysed by using thematic analysis. From the
conversations with the six Muslim orphans it were discovered that the learning
problem among them were due to their problems with peers, personal mettle and
their sense of lazineess. While their academic problems were coused by the difficult
to undestend the subjects and the failure to answers examation question. In addition
there students perceived that the subject were difficult. In conclusion, this study
provides an indepth view on the learning and academis problem among the Muslim
orphans in Kota Tinggi. The researchers that this study can provide some in others to
orphans hostel management, the school administration and guidance and conseling
teachers and the teachers the respective subjects. It also hoped that the findings and
recommendations presented serve as a guide and reference to others involved.
